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”Mulailah Segala Urusan dengan Optimis” 
(Penulis) 
 
“Kebanyakan orang gagal adalah orang yang tidak menyadari betapa dekatnya 
mereka dengan titik sukses saat mereka memutuskan untuk menyerah” 
(Thomas Alfa Edison) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan  itu ada kemudahan. Maka apabila telah selesai 
dari sesuatu urusan, kerjaanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.” 
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Pada tahun 2016 ini banyak terjadi kekosongan posisi perangkat desa 
khususnya di Kabupaten Bantul. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Pamong Desa yang baru dibentuk langsung dilaksanakan oleh 
pemerintah desa untuk mengisi kekosongan posisi yang ada, sehingga di akhir 
tahun 2016 sudah memiliki perangkat desa yang lengkap. Dalam pelaksanaan 
penjaringan dan penyaringan pamong desa, ternyata banyak terjadi 
maladministrasi dalam pemilihan tersebut. Sehingga banyak masyarakat yang 
datang mengadu ke Lembaga Ombudsman.  
Tujuan pengamatan ini adalah untuk mengetahui pelayanan yang diberikan 
Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menindaklanjuti 
aduan terkait Penjaringan dan Penyaringan Pamong Desa di Desa Bantul. 
Pengamatan ini menggunakan metode Obsevasi Berperan Aktif dengan 
memainkan berbagai peran yang dimungkinkan dalam suatu situasi yang 
berkaitan dengan pengamatan yang dilakukan.  
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penjaringan 
dan penyaringan pamong desa di Desa Bantul terjadi maladministrasi, dalam 
pelaksanaannya panitia penjaringan dan penyaringan pamong desa di Desa Bantul 
tidak membuat tata tertib serta bobot penilaian, serta LP3M UMY sebagai pihak 
ketiga dalam penjaringan dan penyaringan pamong desa di Desa Bantul telah 
melanggar tata kelola usaha swasta yang beretika dan berkelanjutan yaitu prinsip 
kepatuhan aturan hukum. Hasil seleksi yang dimintakan rekomendasi kepada 
camat sudah disetujui, maka hasil seleksi yang sudah dilakukan tidak berubah 
karena kesalahan yang terjadi dalam hal Administrasinya namun dalam 
pelaksanaan teknis yang dilakukan tidak terjadi kesalahan.  
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In 2016, there were many vacant positions in the village officials 
especially in the area of Bantul Regency. Regional Regulation of Bantul Regency 
No. 5, 2016 disclosed that newly formed Village Officials will directly 
implemented by the village government to fill the vacancy of existing positions, 
so that in the end of 2016, the village officials position is fully completed. In the 
implementation of networking and screening the village officials, there was a lot 
of maladministration in the election. Thus, many people come to complain to the 
Ombudsman.  
Objects of this observation is to find out the services provided by 
Yogyakarta's Ombudsman Agency on following up the complaints relating 
Networking and Screening of Village Officials in Village of Bantul. 
This observation use Active Plays Observation method by playing various 
roles possible in a situation relating to the observations performed.  
The observation results show that in the implementation of networking and 
screening of village officials in Village of Bantul, there was a lot of 
maladministration, the committee of networking and screening of village officials 
in Village of Bantul were not provide rules and weight rating for election, as well 
LP3M UMY as the third party in networking and screening of village officials in 
Village of Bantul was violating the continuous and ethical private business 
practices, i.e. principles of legal compliance. The results of selection with 
recommendation from subdistrict head have been approved, so the results of 
selection that has been done were not changed due to errors that occurred in terms 
of Administration, but there were no errors occurred in the technical 
implementation performed.  
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